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Spatio-Temporal Coherence between Spaceborne Measurements of Salinity and Optical 
Properties in the Amazon-Orinoco Plume Region 
 
Abstract : 
We enter now in a new era of global Sea Surface Salinity (SSS) observing systems from Space with the 
recent successful launches of the ESA Soil Moisture and Ocean Salinity (SMOS) mission and the NASA 
Aquarius/SAC-D mission. These new satellite SSS observing systems are as well complemented by an 
increased number of devices deployed in situ. Finally, ocean color products can be used as well for tracking 
salinity via semi-conservative tracers such as dissolved organic matter absorption coefficient at 443 nm 
(acdm), light attenuation at 490 nm and chlorophyll concentration. With these new methods, we are now in 
an excellent position to revisit the SSS observed in the warm seas of the tropical Atlantic with multi-year 
time series of excellent remote sensing and concurrent in situ observations. The seasonal cycles in the spatial 
extent of low surface salinity waters of the major river plumes and freshwater pools of the tropical Atlantic 
oceans as the Amazon and Orinoco rivers can thus be analyzed in a new and original manner. In particular, 
the correlation between SSS and bio-optical properties measured from Space in the plume waters can now be 
established and analyzed over large spatial scales. In the frame of this PhD work, different major research 
topics were studied. First the correlations between sea surface salinity and absorption coefficient of colored 
detrital matter at 443 nm in the Amazon-Orinoco plume over 2010-2013 are studied. Then the conservative 
mixing relationship is robustely established based on two different approaches, a regional one over the whole 
Amazon plume and a local one. Once the SSS/acdm relationship established, it is used to retrieve a SSS 
product from 1998 to 2013 based on Ocean Color data. Finally, we attempt to explore the conservative 
mixing using a lagrangian approach. 
 
Keywords :  satellite, plume, optical properties, salinity. 
 
 
 
 
 
 
Signature du Panache des Fleuves Amazone et Orénoque à la Surface des Océans : 
Corrélation entre Salinité et Propriétés Optiques déduites de Mesures Satellite 
 
 
Résumé : 
Avec les lancements réussis des missions ESA Soil Moisture and Ocean Salinity (SMOS) et NASA 
Aquarius/SAC-D, la salinité de surface des océans peut maintenant être déduite. De plus, les produits de 
couleur de l'eau, tels que les mesures d'absorption et d'atténuation de la lumière et de concentration en 
chlorophylle, peuvent être utilisés comme traceurs de la salinité. Les signatures des panaches des grands 
fleuves tropicaux tels que l'Amazone et l'Orénoque peuvent être étudiées en détail grâce à ces nouvelles 
méthodes. En particulier, les relations de corrélations entre SSS et propriétés optiques également déduites de 
mesures satellites peuvent maintenant être établies et analysées sur des échelles spatiales beaucoup plus 
grandes. Différents efforts de recherche sont envisagés dans le cadre de ce travail de thèse. Tout d'abord, 
nous étudions les corrélations entre salinité de surface et propriétés optiques dans le panache de l'Amazone 
durant la période 2010-2013. Ensuite, la relation de mélange est établie de façon robuste selon tout d'abord 
une approche régionale, puis selon une approche locale. Ensuite, une fois cette loi de dilution établie de 
façon robuste, nous l'utilisons pour estimer un produit de salinité de surface à partir des produits couleur de 
l'eau sur la période 1998-2013. Enfin, nous tentons d'envisager la relation de dilution suivant une approche 
lagrangienne. 
 
Mots clés :  satellite, panache, propriétés optiques, salinité 
 
